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ABSTRACT
Penelitian ini menguji salah satu cara mengurangi biaya keagenan aliran kas bebas dengan menggunakan leverage keuangan.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode
2010-2014. Menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 53 perusahaan. Data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs-situs resmi lembaga yang terkait dengan Pasar Modal yaitu Bursa
Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).
Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan leverage
keuangan dapat mengurangi biaya agensi dan arus kas bebas yang berada di bawah kendali manajer. Implikasi dari penelitian ini
yaitu bagi calon investor dan investor untuk mempertimbangkan ketika ingin menanamkan dananya di suatu perusahaan terkait
risiko investasi, pemegang saham perlu mempertimbangkan pemberian kepemilikan saham kepada manajemen untuk mensejajarkan
kedudukan manajerial dengan pemegang saham agar mereka bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham, dan PT Bursa
Efek Indonesia menyarankan kepada perusahaan yang terdaftar di BEI agar dapat menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan
investasi perusahaan karena dapat meminimalkan masalah dan biaya keagenan.
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